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Resumen 
En el presente trabajo nos proponemos analizar los métodos aplicados en la didáctica de la literatura italiana en el aula. 
Abordaremos varios problemas que surgen a la hora de aprender/enseñar la literatura, como la motivación, y qué recursos 
metodológicos se aplican para fomentar el interés y la capacidad crítica del alumnado. De manera especial se analizarán algunas 
estrategias para enseñar y aprender a leer textos literarios, y los nuevos enfoques para el estudio de la literatura. 
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Title: Learning to learn: brief notes about italian literature methodology. 
Abstract 
The present paper aims to analyze the methods applied in the didactic of Italian literature in class. We will tackle with different 
problems that arise from the learning/teaching dynamics, as motivation, and which methodological resources are applied in order 
to foster the interest and the critical capacity of students. Some strategies in particular will be analyzed in order to teach and learn 
to read literary texts, and new approaches to the study of literature. 
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INTRODUCCIÓN 
Al hablar de didáctica de la literatura, se habla quizás de uno de los ámbitos educativos que más necesita echar la vista 
atrás para poder trazar el largo recorrido que le precede. Tanto es así que Chambers y Gregory (2006) sitúan las raíces de 
la enseñanza literaria en la pedagogía clásica. Ambos autores afirman que la pedagogía tradicional en materia literaria 
tiene sus raíces en la antigua pedagogía aplicada durante la enseñanza de las lenguas clásicas. Los métodos utilizados en el 
aula estaban orientados únicamente hacia la buena práctica de los alumnos, independientemente de otros factores de 
aprendizaje. De ese modo, la interpretación de los textos era rígida y no había posibilidad, por parte del aprendiz, de que 
pudiera desarrollar una interpretación crítica y personal, con una cierta independencia, más allá de lo establecido por el 
docente. No obstante, al contenido lingüístico de las lecciones se añadió el contenido filosófico y literario, saltando a la 
palestra nombres como el de Aristóteles, Horacio,  Homero o Sófocles, entre tantos otros. El hecho de traducir textos tan 
complejos y con una gran cantidad de matices hizo necesario plantearse cuestiones como la interpretación y la capacidad 
de análisis personal.  
Sin embargo, no sería correcto afirmar que el aprendiz, una vez comenzados sus estudios literarios y filosóficos haya 
podido desarrollar un pensamiento crítico. A finales del siglo XIX y gran parte del siglo XX, la literatura, al igual que había 
sucedido en la pedagogía clásica, seguía siendo un trabajo enfocado a una buena práctica y un correcto aprendizaje 
(Sánchez-Iniesta, 2007: 15). Las interpretaciones y las opiniones no derivaban de la capacidad del alumnado sino que, por 
el contrario, éstas venían directamente del instructor, y eran consideradas como únicas y válidas. Hoy día, y gracias a los 
estudios y adelantos en materia educativa, el principal reto en el aula es el de crear un clima más distendido entre 
profesor y alumno. Para ello, lo fundamental es anular ese marco autoritario tradicionalmente establecido y sustituirlo por 
uno de cooperación donde la figura del profesor sirva como un referente y sea el alumno el que experimente con la 
materia.  
Non è il professore onnisciente ed eteronomo della tradizione che giunge in classe con il suo programma 
preconfezionato, strutturato, immodificabile, centrato sul corpus letterario ereditato da una pigra tradizione. È al 
contrario un letterato-educatore che guida gli studenti all’accostamento, al godimento e alla valutazione della letteratura 
nelle sue valenze primarie, in quanto portatrice di valori di bellezza, cultura e umanità e in quanto speciale codice 
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semiotico- funzionale. Egli è insomma un animatorie esperto, qualificato, sensibile e duttile che attiva negli studenti i 
meccanismi psicologici, culturali e operativi che permettono loro di conoscere ed apprezzare le grandi voci della 
letteratura. (Freddi, 2003: 61) 
COMO SE PUEDE LOGRAR UNA BUENA ENSEÑANZA EN MATERIA LITERARIA: BREVES NOCIONES SOBRE  METODOLOGÍA. 
EL PLACER DE LA LECTURA Y LA MOTIVACIÓN 
Los filósofos Hirst y Peters (1970) argumentaban que, como docentes, lo principal era poder crear las condiciones 
necesarias para que el aprendizaje fuera posible. Para ello, los profesores deberían proponer actividades con la intención 
de involucrar al alumnado en el aprendizaje, haciendo previa referencia a lo que se va a aprender y explicarlo de tal modo 
que esté dentro de las capacidades de los aprendices, además de que éste sea inteligible para el público al que va 
destinado. De esta manera, enseñar no es sólo involucrar al personal en la materia sino que, para que el aprendizaje sea 
satisfactorio, es necesario motivar y despertar un interés por parte de los alumnos, alentándoles a construir un 
pensamiento crítico e independiente sobre aquello que es objeto de estudio. Llegados a este punto, surge la pregunta de 
¿cómo se puede llegar a involucrar e interesar al alumnado en literatura? ¿Qué métodos son los más recomendables? 
Al igual que en aprendizaje de lenguas, no existe un método único y exclusivo de los demás; es conveniente integrar 
distintos métodos. Los métodos a  través de los cuales un docente haga interesante y, a su vez, inteligible la literatura para 
el alumnado pueden ser muchos y variados. Como propone Holly Tucker en su artículo Towards a literary classroom: 
methodology of literature and literary study, quizás habría que plantearse, en primer lugar, que se entiende por 
metodología. Tucker la define como las prácticas, actitudes, tendencias y enfoques particulares del estudio literario en 
momentos determinados de la historia y en un determinado contexto. Es decir, la formalización del modo en el que 
generalmente hablamos de las distintas formas de estudiar la literatura.
19
 
La misma afirma que los métodos de enseñanza de la literatura tienen una doble finalidad, tanto curricular como 
educacional. Por ejemplo, adoptar métodos que estimulen a los estudiantes a pensar de manera independiente y crítica 
es, por un lado, un fin en sí mismo de la literatura -el de entender y dar un significado al material tratado en cuestión-; por 
otro lado, el hecho de que los alumnos sean capaces de pensar y razonar de forma independiente es, claramente, una 
finalidad educativa que ayuda al desarrollo intelectual de los sujetos. Siguiendo esta línea de estudio, cualquier método 
que sea éticamente objetable será descartado, esto es, cualquier método que esté condicionado de alguna manera como, 
por ejemplo, uno que implique algún tipo de presión moral o emocional, o una manipulación de ideas  e información. En 
consecuencia, el método ideal sería uno que combinara ambos objetivos literarios curriculares y emocionales.  
Respecto a la unificación de estos tres objetivos, Guido Armellini reconoce la dificultad -es más, la imposibilidad-, de 
lograr cada uno de ellos, especialmente sin violar los emocionales. 
"II verbo leggere non sopporta l'imperativo, avversione che condivide con alcuni altri verbi: il verbo "amare"… il verbo 
"sognare". - scrive Daniel Pennac in Come un romanzo - I libri non sono stati scritti perché mio figlio, mia figlia, i giovani, li 
commentino, ma perché, se ne hanno voglia, li leggano". E prescrive all'insegnante di letteratura: "Non porre la benché 
minima domanda. Non dare alcun compito. Non aggiungere una sola parola a quella delle pagine lette. Nessun giudizio di 
valore, nessuna spiegazione del lessico, nessuna analisi testuale, nessuna indicazione bibliografica". Se prendessimo alla 
lettera queste direttive, noi insegnanti di italiano dovremmo dare in massa le dimissioni. Fare il nostro lavoro senza mai 
dire: “Leggi da qui a qui!”, senza mai azzardare un commento o una domanda, mi pare un’impressa impossibile. (Armellini, 
2008) 
Es por ello que Armellini subraya la imposibilidad de obligar al alumnado a disfrutar de la literatura ya que es inviable 
controlar sentimientos tan espontáneos como el placer, el gusto o la pasión por la lectura. Es así que llega a la conclusión 
que “il piacere di leggere non si può insegnare, ma si può imparare” y continúa defendiendo esta postura refutando el 
efecto de cualquier estrategia didáctica “precocinada”, que se pueda aplicar como una receta segura. 
                                                                
19
 The particular practices, attitudes, moves, approaches of literary study at particular moments in its history, as well as at particular 
sites in the wide spread of its deployment. In short, it would be the formalization of the way in which we usually talk about certain ways 
to study literature. (Tucker, 2003: 37) 
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Da questo punto di vista l'educazione letteraria non è tanto una trasmissione di conoscenze/competenze/capacità, 
quanto una scommessa sulla capacità della letteratura di parlare alle ragazze e ai ragazzi di oggi, attraverso strade 
misteriose, che un insegnante non può pretendere di conoscere in anticipo
20
. 
   En este contexto, la motivación juega un papel principal para poder llegar a sentir ese “piacere” de la lectura. Paolo 
Balboni se cuestiona el porqué un joven puede llegar a participar en un proceso de educación literaria obtiene la respuesta 
basándose en dos de los modelos de motivación aplicados en la escuela veneciana de glotodidáctica: el modelo del 
stimulus appraisal y el modelo dovere/piacere/bisogno. El primero está basado en los procesos neuro-biológicos y el papel 
de las emociones y estimulaciones. El segundo está relacionado con una investigación motivacional vinculado con el 
marketing donde es necesario hacer comprender a los alumnos que necesitan la literatura y que la literatura les puede dar 
placeres extraordinarios.
21
  
Como se puede observar analizando las ideas expuestas, por un lado es conveniente utilizar una metodología que sea 
integradora de otras, teniendo en cuenta no sólo los aspectos puramente formales sino también los afectivos o 
motivacionales. Por otro lado, y manteniendo lo anterior, tanto en las ideas de Armellini o Pennac, y otros como Silvia 
Ferreri o Adriano Colombo, que comentaré más adelante, una de las claves para una exitosa didáctica literaria estriba en 
el binomio “enseñanza/aprendizaje” de la lectura literaria. 
RECURSOS METODOLÓGICOS: ENSEÑAR Y APRENDER A LEER TEXTOS LITERARIOS 
Como ya se ha dicho, no existe una metodología única y “milagrosa” para una efectiva enseñanza en materia literaria. 
La clave está en proponer un enfoque pluralista y sustituir, de esa manera, la perspectiva hegemónica de la enseñanza. 
Esto no significa que no existan unas directrices a seguir que se consideren las más apropiadas a la hora de diseñar una 
metodología de aprendizaje, si no que hay que valorar la enseñanza y el aprendizaje como un proceso flexible y abierto. 
Por ejemplo, Simonetta Corradini
22
 diseñó cinco tipos de unidades didácticas que considera esenciales y que deberían de 
estar presentes en todo proceso de aprendizaje literario: una unidad histórico-cultural, una unidad para los géneros 
literarios, una unidad temática, una unidad enfocada al retrato del autor y, por último, una unidad de encuentro con la 
obra. Para ello, Corradini afirma que es de gran importancia presentarle al alumnado los siguientes elementos durante el 
proceso/experiencia del aprendizaje: 
 La ricostruzione del quadro culturale di un’epoca in termini di ‘modelli culturali‘ (semiotica della cultura); 
 La prospettiva della sociologia letteraria (luoghi di produzione, figura sociale dell’intellettuale, rapporto con le 
istituzioni e il pubblico); 
 L’analisi dei contenuti e dei temi visti nella loro rilevanza simbolica per l’immaginario collettivo delle diverse 
epoche; 
 La prospettiva ermeneutica dell’incontro attraverso il tempo fra le esigenze del lettore di oggi e gli orizzonti 
culturali del passato; 
 L’analisi formale del testo e delle sue caratteristiche strutturali immanenti; 
 La prospettiva della storia delle forme (sistema dei generi, sua evoluzione, ‘memoria letteraria‘); 
 Le prospettive psicologiche e biografiche (l’opera come espressione della storia dell’individuo). 
 
                                                                
20
 Ibid 
21
 Per mettere in movimento il circolo virtuoso ipotizzato da Titone, per far sì che il cervello utilizzi i meccanismi bio-chimici 
susseguenti all’imput appraisal, è necesario che la personalità di chi acquisisce sia coinvolta sul piano decisionale, razionale, e su quello 
intuitivo, emotivo. Non che “debba” ma che “voglia” fare una data cosa. Le due forze ceh possono coinvolgere la personalità e spingerla 
a “volere” sono il bisogno ed il piacere (Balboni, 2006:10) 
22
 Dicha tipología de las unidades didácticas forma parte del libro La letteratura per unità didattiche, de Adriano Colombo (1996), en 
el que Simonetta Corradini, en el capítulo titulado Il curricolo modulare e le unità didattiche,  presenta una propuesta de renovación de 
la enseñanza literaria en los “trienni”. 
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Una vez comentado brevemente qué es la metodología y cuáles son algunos de los factores que se deben de tener en 
cuenta, me gustaría comentar el modelo propuesto por Balboni para crear las condiciones necesarias que permitan al 
texto entrar en la vida del estudiante/lector. Éste diseña una serie de recursos metodológicos que considera esenciales a 
la hora de apoyar el proceso de aprendizaje literario y que considera esenciales, aunque no únicos, para poder enseñar y 
aprender literatura. En primer lugar Balboni se centra en las personas que forman parte de la enseñanza/aprendizaje para 
más adelante comentar cómo se puede organizar la materia y dividirla en unidades didácticas y unidades de aprendizaje. 
Por último, se centra en algunas técnicas didácticas para que el proceso de aprendizaje sea efectivo y satisfactorio.  
1) Gli “attori” nell’insegnamento/apprendimento della letteratura. 
Balboni utiliza el término “actor” para referirse tanto al estudiante como al docente de literatura italiana. 
Respecto a los primeros, siempre depende del factor edad; en la escuela, a los niños simplemente se les 
proporciona un acercamiento al texto literario en lugar de una enseñanza más formal. Sin embargo, la situación es 
totalmente diversa en los institutos, lugar donde se debe aprender, por primar vez, a leer textos literarios y, por 
supuesto, en la universidad, haciendo una ulterior profundización de la materia cuando los estudiantes ya han 
madurado el interés por la cultura humanista. Para otro tipo de estudiantes, de la tercera edad, universidades 
populares, etc, Balboni sostiene:  
In questo caso non si deve insegnare ad “amare la letteratura”, già tanto amata da riportarli sui banchi di una 
scuola, quanto piuttosto dare coerenza e sistematicità alle esperienze di una vita di lettore, dando strumenti di 
analisi ma soprattutto costruendo quell’ipertesto storico e culturale che spesso è mancato. (2006: 14) 
Respecto a los profesores, como ya he referido anteriormente, no deben ser figuras autoritarias y absolutas 
sino, por el contrario, guías al estudio abiertas a las interpretaciones del aprendiz. 
2) Modelli di organizzazione del corpus di letteratura da proporre allo studente 
La organización de la materia literaria, tradicionalmente, ha sido de carácter histórico. No obstante, Balboni 
propone la reorganización de la materia en a) curricolo di letteratura, b) il modulo y c) unità didattiche e unità d’ 
apprendimento. Por currículo se entiende un recorrido, es decir, recorrer el contenido de la materia hasta llegar 
hasta los objetivos glotodidácticos fijados (aprender a leer textos, a contextualizar y juzgar textos y, a su vez, 
hacer de éstos algo personal, valorándolos de forma emotiva). El módulo se define como “una sezione, una 
porzione, un sottoinsieme di un curricolo, una sezione autosuficiente, conlusa in se stessa, in modo da poter 
essere accreditata nel portfolio dello studente” (16). El módulo puede ser tanto temático, centrado en el 
contenido, como metodológico, centrado en el desarrollo de una habilidad. Por último señalar las unidades 
didácticas y de aprendizaje. Simplificando la definición de ambas se puede decir que el estudiante razona en 
unidades de aprendizaje -hoy he aprendido algo sobre Manzoni-, mientras que el docente razona en unidades 
didácticas -este mes estamos trabajando sobre Manzoni- y en módulos -en el primer trimestre se trabajará el 
módulo sobre el Romanticismo-.  
3) Struttura di un’unità d’apprendimento per insegnare a leggere i testi letterari.  
Una vez que se ha visto quiénes son los participantes y cómo se organiza la materia literaria, ahora falta saber 
cómo se pone en práctica todo ello para poder enseñar a leer textos literarios.  
Lo studente è un “lettore” anarchico […].Di fronte a questa anarchia, a questo procedere per tentativi ed errori 
che il giovane compie accostandosi a libri, canzoni, film, si può tentare di organizzare il suo percorso di lettura e di 
sostenere la sua motivazione con testi psicologicamente rilevanti e adeguati al livello linguistico degli studenti.(21) 
Balboni sigue los pasos descritos por la psicología de la Gestalt para el aprendizaje: Globalidad> análisis > 
síntesis.  
A continuación, y teniendo en cuenta estos tres puntos, he considerado oportuno reproducir el esquema que 
Balboni propone a la hora de estudiar un módulo concreto, como es el Romanticismo. Para ello, me he limitado a 
seguir el esquema propuesto por el autor. 
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U.A. di 
motivazione 
                           
U.D. 
Foscolo 
  
U.D. 
Leopardi 
 
U.D. 
Manzoni 
 
U.A. 
Conclusiva 
 
 
4) Tecniche didattiche. 
Las técnicas didácticas, por su parte, son todas aquellas técnicas que se pueden aplicar para un aprendizaje 
efectivo de la lectura literaria. Existen diversas técnicas: 
- Técnicas de análisis del texto: Consiste en discernir una determinada característica del texto o discernir las 
varias partes del texto en secuencias, secciones, etc. 
- Técnicas de análisis más allá del texto: Trabajos en grupos, estimular debates o fomentar las diversas 
opiniones para poder así hacer uso a la vez tanto de las emociones como del conocimiento, alimentando 
de forma indirecta una opinión crítica.  
- Técnicas para la introducción de la historia literaria: Generalmente, la enseñanza de la historia de la 
literatura se ha caracterizado por el escaso papel concedido al estudiante, únicamente como receptor 
pasivo de la información. Sin embargo, existen diversas formas en las que los estudiantes pueden 
participar: organizando roleplay, haciendo “entrevistas imposibles”, haciendo búsquedas online y, 
fomentando al mismo tiempo, el uso de las nuevas tecnologías de forma responsables y productiva.  
 
Respecto a éste último, me gustaría comentar brevemente algunos de los problemas que existen cuando se afronta la 
enseñanza de la historia de la literatura. En primer lugar, como Adriano Colombo (1992) señala, la enseñanza de la historia 
de la literatura tiende a relegar a un segundo plano la lectura de textos, cuando ésta no es excluida directamente. Otro 
problema que surge es que la crítica está históricamente condicionada, puramente guiada por los aspectos ideológicos 
más que por los científicos. Además, Colombo enfatiza los diferentes pensamientos marxistas, semiótico-estructuralistas, 
etc, que han influido directamente en la literatura, convirtiéndola poco a poco en un formalismo cerrado a expertos y 
especialistas que dejan de lado al simple lector. 
Va ricordato qui un vivace episodio polemico che denunciò questi rischi in nome della lettura come «atto anarchico», 
«semplice atto esplorativo fatto di libertà, di conoscenza e di piacere», in cui il lettore porta «tutte le sue spurie 
motivazioni psicologiche e sociali» (Belardinelli 1978, p. 53). La tesi della ‘lettura anarchica‘ non è andata al di là della  
denuncia degli eccessi di un formalismo demotivante, e il suo spontaneismo le ha impedito di articolarsi in una vera 
proposta didattica; ma ha avuto il merito di richiamare energicamente l’attenzione sui destinatari dell’insegnamento, sui 
loro bisogni, sull’educazione letteraria come educazione alla lettura.(Colombo, 1996: 26) 
-Módulo: Dedicado al Romanticismo. 
El primer paso es comenzar con una U.A, es decir, desde el 
conocimiento previo de los estudiantes, qué saben sobre el 
Romanticismo. De ahí, se pasa a las diversas U.D, con los 
grandes autores románticos, introduciendo nuevos 
conocimientos hasta finalizar el módulo con una U.A 
conclusiva: qué es el Romanticismo, principales características 
y exponentes, te ha gustado leer textos románticos y 
porqué… 
-Cada UD debe estar subdividida, a su vez, en distintas UA, 
por ejemplo, los  textos a analizar, la biografía, el valor 
literario e histórico del autor… Las diversas UA constituyen el 
trabajo diario de los estudiantes para poder obtener el cuadro 
global del módulo. A la hora de analizar textos, la UA seguirá 
el esquema referido anteriormente de lectura global, lectura 
analítica y lectura sintética, crítica, emotiva y existencial  
  
Modulo sul 
Romanticismo 
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Colombo exalta la necesidad que existe de adecuar la historia de la literatura a fines didácticos y exigencias educativas, 
para poder así evitar el distanciamiento que existe entre los estudiantes y los textos literarios. En este contexto, recurre a 
la cita de De Federicis 
Il problema è se la scuola debba arroccarsi nella difesa dei propri valori tradizionali, o porsi l’obiettivo di «non far vivere 
lo studio della letteratura (come cosa del passato e cosa d’altri) e la cultura giovanile (come cosa del presente e degli 
studenti) in mondi separati, dei quali l’uno appartiene alla scuola e l’altro alla realtà» (De Federicis [1987: 39] en Colombo, 
1996: 7-8). 
ALGUNOS ENFOQUES PARA EL ESTUDIO DE LA LITERATURA 
Existen cuatro enfoques propuestos para la enseñanza de la literatura, según Netty Yushani Yusof: el enfoque de 
literatura como contenido, enfoque temático, enfoque holístico y el enfoque lingüístico. El docente debe tener en cuenta 
que cada uno de ellos tiene su propio objetivo y finalidad. 
La literatura como contenido se ha usado tradicionalmente y trata tanto la historia como las características de los 
movimientos literarios, sociales, políticos e históricos que constituyen el telón de fondo de un texto; los géneros literarios, 
los recursos retóricos y otros. 
Desde un punto de vista temático, la literatura despierta un interés en el alumnado para participar activamente, 
emocionalmente e intelectualmente. G. Lazar (1993) señala que los alumnos están incitados para hablar de sus propias 
experiencias, sentimientos y opiniones. Los textos serán escogidos en base a una temática común para ser comparados 
por los aprendices más adelante.  
El enfoque holístico integra todos los enfoques mencionados anteriormente. Usa el análisis crítico, los temas y la 
respuesta de los estudiantes. Los textos son tratados desde un punto de vista cognitivo y afectivo. Este enfoque se centra 
en el correcto y apropiado punto de entrada en el texto para poder motivar así a los estudiantes.  
El enfoque lingüístico
23
 ayuda a mejorar la competencia lingüística a la vez que se estudia la literatura. Maley y Duff 
(1990) sostienen que “el objetivo primario de este enfoque es simplemente usar un texto literario como un recurso para 
estimular las actividades lingüísticas”.  
En este apartado me permito citar a algunos expertos italianos que han propuesto diversos acercamientos a la 
literatura desde una perspectiva original y muy motivadora para los estudiantes. Entre ellos destacar tanto a Adriano 
Colombo como a Fabio Caon y su propuesta de promover el estudio de la literatura a través de la canción pop y la canción 
de autor.  
CONCLUSIÓN 
A pesara de la importancia de educar – tanto aprender como enseñar- en materia literaria y, en general, en un ámbito 
humanista, a día de hoy,  la metodología adecuada para llevar a cabo dicha tarea sigue siendo un campo por estudiar. La 
investigación sobre los distintos métodos, enfoques y técnicas sobre los que se apoya el binomio de 
enseñanza/aprendizaje continúa siendo una disciplina poco tratada tanto por los pedagogos como por los expertos en la 
materia. No obstante, y siempre en un ámbito italiano, es cierto que se puede observar un creciente interés por paliar la 
posible complejidad que puede resultar a la hora de enseñar y aprender literatura y, de este modo, continúan haciéndose 
diversos estudios acerca de una metodología adecuada para aplicar en la enseñanza. Además, estudiosos de la materia 
como los ya citados Paolo Balboni, Guido Armellini o Simonetta Corradini entre otros, no sólo proponen una metodología 
integradora, abierta y flexible, sino que también tienen en cuenta los factores motivacionales y emocionales, que tienen 
que ver más con el alumnado, posiblemente uno de los “actores” del que siempre se ha prescindido en la enseñanza 
literaria. Asimismo, y como propuesta para una futura investigación, me ha llamado particularmente la atención dos 
                                                                
23
 Recientemente he trabajado con el manual Giocare con la letteratura de Carlo Guastalla, en el que se incluyen algunos fragmentos 
de obras de varios autores italianos y, a la vez, se ejercita la lengua. El manual propone diversos ejercicios partiendo del texto –
previamente contextualizado históricamente y con referencias al autor- que los alumnos encuentran más motivador que los 
tradicionales ejercicios lingüísticos. Además, el hecho de no sólo centrarse en la disciplina lingüística parece haber despertado su 
curiosidad por la literatura y conocer más sobre los fragmentos ofrecidos. 
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factores; en primer lugar, el uso de las nuevas tecnologías a la hora de enseñar literatura, como un factor de motivación y 
acercamiento a los alumnos. En segundo lugar, el enfoque interdisciplinar que es posible adoptar durante la lección de 
literatura, es decir, el poder relacionar la literatura con el cine, la música pop, el teatro, etc. y otros ámbitos que puedan 
resultar atractivos para los alumnos y poder, de esta forma, hacerlos partícipes activos de su propio aprendizaje.  
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